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LA CONVERSION DEL BTO. RAMON LLULL, EN SUS 
ASPECTOS HISTORICO, SICOLOGICO Y TEOLOGICO* 
D. CRONOLOGIA 
^En que afio de la era cristiana sucedio la conversion de Ramon 
Llull? 
Tratamos este problema, muy complejo, como es problema com-
plejo gran parte de la cronologia luliana, en este apartado que es co-
mo un escollo del anterior estudio historico sobre la conversion del 
beato Ramon Llull. 
El orden del presente estudio sera el siguiente: aducimos en pri-
mer lugar testimonios de obras autobiograficas, las fuentes en una pa-
labra; luego exponemos la teoria base del P. Pasqual y las otras teo-
rias sobre la cronologia luliana y en concreto sobre la fecha de la con-
version; finalmente, trazados los limites, llegamos a una conclusion 
aproximativa. 
1. TESTIMONIOS CRONOLOGICOS AUTOBIOGRAFICOS 
a) Libre de Contemplacio. 
Este libro, tan intimamente unido a la conversion, alude en algu-
nos pasajes a la edad en que LIull sufrio la crisis que escindio en dos 
el camino de su vida. 
«Jo som estat foll del comencament de mos dies d'entro a trenta 
anys passats... Jo som estat foll e menys de saviea fins a la mitjania 
de ma edat» 1 3 6 . En la mitad del camino de la vida, a los treinta afios 
cumplidos, Llull dejo su locura. En otra ocasion recuerda los treinta 
afios en que fue como arbol infructuoso, nocivo a los que le rodea-
ban 1 3 7 . 
* Vease ESTUDIOS LULIANOS, X , 1966 , 57 -71 ; XII , 1968 , 161-173 . 
>3« Libre de Contemplacio, c . 70, 22-3, p. 250. 
13 ' Ibid. c . 107, 6, p, 327, 
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Por otro texto sabemos la edad que tenia Ramon cuando traducia 
el Libre de Contempktcio de arabe en catalan: «Com lo vostre servi-
dor.. . haja entorn quaranta anys, e en quaix tots aquells quaranta 
anys haja mes assaborides les viandes sensuals que les viandes in-
tellectuals...» 1 3 8 . 
Entonces bien podia afirmar LIull que el mejor tiempo de su edad 
lo habia pasado en pecado. Lo que daria al Sefior seria de menor va-
lia' 3 9 . 
Como se echa de ver, los datos cronologicos del libro en cuestion 
no son mas que aproximados. «Cumplidos los treinta aiios», es tal vez 
el mas exacto. «Entorno a los cuarenta afios.. .». 
b) Arbre de Sciencia. 
Ramon Llull escribio este libro en Roma, entre los afios 1295-
1296, segiin datacion propia 1 4 0. En el prologo, Llull declara al ermi-
tafio: «Som desconhortat car no pusc aportar a fi go que tant he desi-
rat e en que he treballat trenta anys passats» 1 4 1. Hacia, pues, mas de 
treinta anos que Ramon LIull habia empezado a trabajar en sus em-
presas apostolicas. Empezaria entonces hacia 1265. Pero surge otra 
pregunta. ,;Cual es para Ramon Llull el inicio de sus trabajos aposto-
licos? <;La conversion? ^La primera redaccion de sus libros? 
c) Desconhort. 
Asimismo en este poema Llull confiesa dos veces que ha traba-
jado en su santo negocio treinta afios 1 4 2. 
^Donde y cuando Ramon Llull escribio este poema autobiogra-
fico? 
Mn. Juan B. Tarre 1 4 3 ha demostrado con argumentos bastante 
convincentes que el Desconhort fue redactado en Mallorca en el afio 
1305. He aqui sus pruebas: 
a. Eimerich escribe en su Dialogus: «Maioricam rediit (Llull» 
librum de Planctu edidit... Paulo post defunctus...». 
b. Costurer asegura por su parte que este libro no pudo ser es-
crito antes de 1305. 
1 3 8 Ibid. c . 1 2 9 , 1 4 . p . 3 8 5 . 
1 3 9 Libre de Contemplacio. c . 7 9 . 1 5 , p . 2 6 7 - 8 . 
1 4 0 Arbre de Sciencia, X V I , de les qiiestions de 1'habit d'esla c i e n c i a , 7, O E S I , 
p . 1 0 4 0 ; c f r . T . i J . C a r r e r a s i A r t a u , Introduccio a ed. O E S I , p . 5 4 9 - 5 0 . 
1 4 1 Arbre de Sciencia, proleg . p . 5 5 5 . 
1 « Desconhort, I I I , p . 1 3 0 9 ; X I V , p. 1 3 1 2 . 
1 4 3 J . B . T A R R E , P b r o . Los codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris. 
A N A L E C T A S A C R A T A R R A C O N E N S I A , X I V , p . 1 6 1 , 
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c. Salzinger afirma que el libro a que alude el Desconhort en 
los vv. 285-288 es el Liber de Fine, escrito en Perpinya, aiio 1305. 
En efecto, Llull escribio el Desconhort en Mallorca, habiendo vuelto 
desconsolado de Montpeller, porque Clemente V no habia atendido a 
la peticion expuesta en el Liber de Fine, que por encargo del Maestro 
le habia presentado Jaime de Aragon. 
d. En el verso 656 «e haja'n consciencia qui ho ha afollat» pa-
rece que Ramon Llull culpa del robo de Miramar al abad de la Real. 
En efecto, en 1300 Jaime de Mallorca entrego a dicho abad las tie-
rras del Colegio luliano de lenguas. 
e. En cuanto a la fecha de 1285 que aparece en los manuscritos 
tenemos que notar, en primer lugar, que tal datacion es posterior al 
autor. El principio del Arbre de Sciencia «En desconhort», junto con 
unas notas de tipo musical, indujo a los copistas la conviccion de que 
la fecha 1285 era la datacion de ambos libros. Por otro lado, una ma-
no posterior al copista afiadio una X a la fecha M C C L V W X que 
aparecia en el codice ottoboniano de la Biblioteca Vaticana. Asi la 
fecha resulto ser la de 1295. Del codice ottoboniano es copia el codice 
dominicano del s. XV, de la Biblioteca Provincial de Mallorca, que 
leyo el P. Pasqual. 
A estos argumentos de Mn. Tarre en pro de 1305, J . Romeu y 
Figueras 1 4 4 afiade los siguientes: 
1) En el v. 721 Ramon expresa su renovado proposito de vol-
ver a tierras de sarracenos. Pues bien, en 1307 sabemos que Llull fue 
a Berberia, pero desde 1295 a 1307 no tenemos noticia de algiin viaje 
del misionero a las costas norteafricanas. 2 ) En los vv. 749-755 Llull 
supone que los tartaros se han convertido en gran parte al Islam. Por 
otra parte consta que esta conversion ocurrio a principios del s. X I V , 
y no a fines del X I I I . 
Aparte de estas correspondencias entre los datos del Desconhort 
y la biografia de Ramon Llull, permanece un punto oscuro el de la 
explicacion de los vv. 162-164 en que Llull afirma que ha asistido a 
tres capitulos generales de Predicadores y a otros tantos de los Frailes 
Menores. Segiin se admita una u otra hipotesis para la datacion del 
Desconhort cambiaran los seis capitulos mencionados. Por otra parte 
no se puede excluir en una obra poetica que este numero tres tenga 
un significado amplio 1 4 5. 
1 4 4 C f r . Introduccio a ed . Desconhort O E S I , p . 1 2 7 9 - 8 0 , y notas , p . 1 3 4 6 - 7 . 
1 4 5 M . B A T L L O R I , Certeses i dubtes en la biografia de Ramon Llull, E L , v . I V , 
p . 3 1 9 - 2 0 . 
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Hemos indicado ya que muchos autores atribuyen la fecha de 
1285 o 1295 al Desconhort, y hemos aducido las causas de tal data-
cion. 
d) Phantasticus. 
En este libro, Llull declara al clerigo frances, compaiiero de su 
viaje al Concilio de Vienne, que ha trabajado 45. afios en sus santas 
empresas 1 4 6.Tal afirmacion fue hecha en la vigilia del Concilio, que 
empezo el 1 de octubre de 1311 . 
e) Vida coetdnea. 
Asegura este documento que entre la conversion y el episodio del 
sarraceno que atento contra la vida del Maestro —poco antes de la 
iluminacion, segiin parece— mediaron nueve anos 1 4 7 . Por otra parte 
afirma, despues de narrar la intervencion de Llull en el Concilio de 
Vienne —que cerro sus sesiones en mayo de 1312—, que Llull habia 
dirigido todo su corazon y toda su mente y todas sus fuerzas al Senor 
hacia ya cuarenta afios 1 4 8. 
2. TEORIA DEL P. PASQUAL 
En las Vindiciae y en la Vita que escribio el gran lulista abad de 
la Real da una cronologia que luego siguieron sustancialmente los 
modernos biografos de Ramon Llull, entre los que descuellan Allison 
Peers y Mn. Salvador Galmes. 
Por dos vias que mutuamente se comprueban llega el P. Pasqual 
a fijar el aho del nacimiento y de la conversion del beato. En 1275 
Ramon Llull, por demanda judicial de su esposa, se ve desposeido de 
la administracion de los bienes familiares. El mismo aho recibe del 
principe Don Jaime de Mallorca las tierras de Miramar para funda-
cion de Colegio de lenguas. Entonces el P. Pasqual, basado en estas 
fechas, fija para 1272 la composicion del Lihre de Contemplacio, pues 
entre este afio y 1275 debieron pasar al menos tres afios. Cuando Ra-
mon Llull escribe el citado libro tenia cuarenta ahos, segun propia 
confesion. Nacio entonces en 1232. Al convertirse tenia treinta ahos. 
La conversion, pues, acontecio el aho 1262. 
Para el libro del Desconhort, Pasqual sehala la fecha de 1295. 
En este poema, Llull confiesa que ha trabajado treinta ahos por su 
santo negocio. Empezo entonces en 1265. EI abad cisterciense afirma 
146 p . P A S Q T J A L , Vindiciae Lullianae, t. I , p . 1 4 . 
1 4 7 Vida coetdnea, 1 1 , p . 5 0 . 
1 4 8 Vida coetdnea, 4 5 , p . 7 6 , 
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luego que entre la conversion y la activacion de sus propositos debie-
ron pasar tres afios, pues de lo contrario. si la conversion hubiera te-
nido lugar en 1265, Llull habria nacido en 1235 y habria compuesto 
el Libre de Contemplacio en 1275, aho de la donacion de Miramar, lo 
cual no puede ser. Asi tambien el Phantasticus dice que han pasado 
cuarenta y cinco aiios desde que empezo su apostolado. Escribio este 
libro en 1311. Aproximadamente resulta la fecha de la conversion el 
ano 1265. Restando empero tres ahos, segiin hemos dicho mas arriba, 
queda la misma fecha de 1262. Por otra parte la Vida coeldnea, des-
pues del Concilio de Vienne (mayo de 1312) afirma que han pasado 
cuarenta afios desde su entrega al Sehor. Pasqual entiende tal afir-
macion para la composicion de sus primeros libros. Cuando empezo 
a escribir, Llull tenia cuarenta afios. A estos se ahaden los cuarenta que 
cita la Vita, y asi suman ochenta. Restando 80 de 1312 resulta la fe-
cha de 1232, afio del nacimiento de Llull 1 4 9 . 
Segiin el P. Antonio R. Pasqual el aho de la conversion de Ramon 
Llull es el de 1262. 
3. OTRAS TEORIAS 
No todos los lulistas siguen la cronologia del P. Pasqual, sobre 
todo en estos liltimos afios. A primera vista se ve que el sabio lulista 
de La Real no toma en consideracion el caracter aproximativo de los 
datos cronologicos que Llull nos da en sus obras. En primer lugar, 
pues, la cronologia del P. Pasqual carece de la elasticidad que requiere 
la aproximacion de dichos datos cronologicos. 
Sehalamos ahora las diversas fechas que, despues del P. Pasqual, 
se han atribuido a la conversion del beato Ramon Llull. 
Mn. Salvador Galmes b 0 se inclina por los ultimos dias de junio 
de 1261 . 
Tomas y Joaquin C arreras Artau 1 5 1 , L. Riber 1 5 2 y Sureda y Bla-
nes 1 5 3 datan la conversion de Llull entre los afios 1262 y 1263. 
J . B. Sollier 1 5 4 admite la fecha de 1235 para el nacimento y la 
de 1266 para la conversion. Le sigue G. Golubovich1 5 5. Longpree senala 
M9 P . P A S Q U A L , Vindiciae Lullianae, t. I , p . 1 3 - 1 6 . E n s u Vida del B. Raymun-
do Lulio, I , p . 5 4 el P . P a s q u a l a f i r m a que la conversion del beato acaecid el 2 5 de 
e n e r o del afio de la E n c a r n a c i o n 1 2 6 2 , cuando ya hahia empezado el aiio c o m u n de 
1 2 6 3 . 
150 S. G A L M E S , Dinamisme de Ramon Llull. p . 7. 
151 T . y J . C A R R E R A S Y A R T A U , Historia de la Filosofia Espaiiola, I , p . 2 4 0 . 
152 L . R I B E R , Raymundo Lulio, p . 1 9 . 
153 F . S U R E D A Y B L A N E S , El B. Ramon Llull, p . 1 1 9 . 
154 Acta Sanctorum, 3 0 iuni i , t o m o 7 del m e s de j u n i o , p . 5 9 2 . 
155 G . G O L U B O V I C H , O . F . M . Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e 
deWOriente Francescano, t o m o I , p . 3 6 5 . 
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tambien la fecha de 1235, como mas probable para el nacimiento I S 6. 
M. Batllori 1 5 7 escribe que la apasionada conversion del Maestro 
hubo de acaecer hacia 1264. Sigue, pues, un termino medio entre los 
dos extremos 1261 y 1266. 
4 . CONCLUSION 
No es nada facil en muchos casos establecer la fecha exacta de 
los acontecimientos de la vida de Ramon Llull. En concreto son un 
problema aiin no resuelto las fechas del nacimiento y de la conversion 
de Ramon Llull. La fecha de la conversion tiene especial dificultad 
porque los datos queu tenemos para fijarla son meramente aproxima-
tivos, dudosos, y algunas veces pugnan entre si. 
No vamos a proponer una solucion tajante, concretada en un aho 
fijo. Sencillamente queremos poner unos limites a la oscilacion que 
existe entre los varios afios que se han atribuido a la conversion de 
Llull. 
Partimos, en primer lugar, de una fecha cierta, un termino «ad 
quem» indiscutible. Nos referimos a la Bula del Papa Juan X X I en 
que confirma la fundacion de Miramar, dada en Viterbo a 16 de sep-
tiembre de 1276 1 5 8 . 
Ahora, partiendo de esta fecha, reconstruyamos los acontecimien-
tos anteriores de la vida de Ramon Llull. 
Antes de esta fecha, Ramon habia obtenido de Jaime de Mallorca 
la fundacion y dotacion del Colegio de Miramar. Acaecio esto en Mont-
peller. Con toda probabilidad el antiguo senescal y el principe heredero 
del Reino de Mallorca se encontraron en Montpeller en el aho 1275, 
de todos modos no antes de fines de 1274' 5 9 . Ahora bien, el primer 
motivo de la visita de Ramon a Jaime fue la presentacion de algunos 
libros del Macstro que habian atraido la atencion del principe. 1 6 0. Pre-
sento Llull especialmente el Libre de Contemplncio, y otros, entre los 
cuales estarian el Libre del gentil e los tres savis y Art abreujada d'atro-
bar veritatm, frutos primerizos de su produccion literaria. Antes, pues, 
de la visita a Montpeller, que acaecio entre fines de 1274 y principios 
de 1276, probablemente en el ano 1275, Llull habia compuesto ya es-
tos libros. 
156 P. LONGPRE. Lulle (Raymond), art. en DTC, v. I X , 1 , p. 1074. 
157 M. BATLLORI, Ramon Llull, en su mundo, en Introduccion a Ramon Llull. 
158 P. SOLLIER, Acta Sanctorum, loco citato, p. 592. 
159 S. GALMES, Introduccion biogrdfica, BAC, p. 10. 
160 Vida coetdnea, 16, p. 54. 
161 S. GALMES, Ibid. p. 8-10. 
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El Maestro no empezo antes de su iluminacion a redactar libro 
alguno. Tal afirmacion consta por la Vida coetdnea, que nos muestra 
al Doctor Iluminado empezar a escribir el «Arte» cn la abadia de la 
Real, inmediatamente despues de la gracia recibida en el monte de 
Randa 1 6 2 . Forman parte de esta primera produccion luliana las redac-
ciones arabe y catalana de los tres libros arriba mencionados 1 6 3. 
Por otra parte sabemos que la iluminacion de Ramon Llull acaecio 
unos nueve afios despues de su conversion1"4 y que el Maestro tenia 
alrededor de cuarenta afios cuando redacto en catalan el Libre de Con-
templacio. Para esta traduccion el P. Pasqual, Obrador y Mn. Galmes 
nos dan la fecha de 1272. Parece que Ramon Llull llevo a cabo la tra-
duccion del mencionado libro en vulgar en un aho, del 25 de marzo al 
Viernes Santo del aho siguiente 1 6 3. 
Asi pues, podemos datar con toda probabihdad con la fecha de 
1275 la visita de Ramon Llull a Jaime de Mallorca en Montpeller1*6. 
Entonces desde su iluminacion habian pasado al menos tres ahos, tiem-
po minimo para la redaccion y traduccion de los libros arriba citados. 
Desde la conversion hasta la iluminacion pasaron unos 9 o 10 ahos. To-
mando asi los numeros absolutamente nos dan estas fechas: 
1275: Ramon LIull en Montpeller visita el Principe Jaime. 
1272: Iluminacion de Randa. 
1262: Conversion. 
Si remontamos la primera obra luliana, el Libre del Gentil en ara-
be a 1270, como lo hace Galmes 1 6 7, logicamente podremos admitir la 
fecha de 1261 para la conversion. Sin duda esta queda como la fecha 
primera que podemos atribuir a la conversion. Creemos por otra parte 
que esta fecha no puede colocarse por encima del aho 1264, si quere-
mos seguir los datos de la Vida coetdnea y la indole y el testimonio 
del Libre de Contempktcio. Es muy dificil comprender que este libro 
fuera compuesto en su primera version arabe en un solo aho, como si 
1 6 2 Ibid. 1 4 , p . 5 2 . 
1 6 3 S. G A L M E S , Inlroduccion biogrdfica, B A C , p. 8 - 1 0 . 
1 6 4 Vida coetanea, 1 1 , p . 5 0 . 
1 6 5 Libre de Contemplacio, explic i t , O E S I I , p . 1 2 5 8 , c f r . M . A R B O N A , Intro-
duccio a ed . O E S , p . 8 8 , n o t a 1 6 . 
1 6 6 P a s q u a l se esfuerza cn d e m o s t r a r que la es tancia de R a m o n L l u l l en Mont -
peller acaecio en 1 2 7 5 . E l 1 3 de m a r z o de este m i s m o ano B l a n c a P i c a n y pide que 
se le n o m b r e un p r o c u r a d o r de los bienes m a t r i m o n i a l e s . P a s q u a l supone qufSs L l u l l 
estaba entonces presente en M a l l o r c a y que no se habia a u s e n t a d o de esta p o r lo me-, 
nos desde h a c i a seis m e s e s . P o r o t ra p a r t e consta que J a i m e I I de M a l l o r c a el 1 9 de 
m a r z o del m i s m o 1 2 7 5 residia e n M a l l o r c a . R a m d n visi to , pues , alj h e r e d e r o del 
R e i n o de M a l l o r c a despues de estas dos fechas en el a n o 1 2 7 5 . P o r n o c r e e r suficien-
tes las p r u e b a s del P . P a s q u a l ni e x c l u i r la es tancia de Llul l en M o n t p e l l e r p a r a fines 
de 1 2 7 4 , n o nos basamos en estos a r g u m e n t o s . 
1 6 7 S. G A L M E S , Introduccion biogrdfica, p . 9 . 
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cada capitulo fuera el fruto de la meditacion diaria. Llull confiesa que 
la composicion del libro es laboriosa y ardua, que su entendimiento y 
su ciencia desfallecen muchas veces al querer inventar nuevos razona-
mientos y nuevos discursos 1 6 8. En ninguna manera la composicion del 
libro parece cosa facil y iigera. De la misma evolucion que se descu-
bre en el razonamiento y estilo podria deducirse conclusion semejante. 
Asi pues, admitimos con Pasqual que entre la estancia de Llull en 
Montpeller y la iluminacion de Randa y principio de la produccion 
literaria tuvieron que mediar al menos tres anos 1 6 9 . LIull tenia «entorn 
quaranta anys» cuando redactaba en catalan el Libre de Contemplacio. 
Se habia convertido a los treinta arios cumplidos. De la conversion a 
la iluminacion pasaron unos diez afios. De los datos comprobados de-
ducimos las siguientes fechas aproximativas: 
16 de spt. 1276: Bula de Juan X X I sobre Miramar. 
1274-1276: Estancia de Llull en Montpeller. 
1271-1273: Iluminacion y primeros libros. 
1261-1264: Conversion. 
Asi quedan explicados los datos de la Bula de Juan X X I , del via-
je de Llull a Montpeller, del inicio de la produccion literaria, d£ los 
testimonios del Libre de Contemplacio y de la Vida coetdnea. 
Debemos explicar aun los datos que nos proporcionan otros textos 
del Arbre de Sciencia, Desconhort, Phantasticus y la Vida coetdnea. 
Estos textos sehalan el tiempo que Ramon Llull habia invertido en la 
prosecucion de su santo negocio hasta la redaccion del libro. 
Hemos de advertir en primer lugar que estos testimonios, expre-
sados en numeros redondos y por ende imprecisos, tienen mucho me-
nos valor que los aducidos anteriormente. Por otra parte no es muy 
claro el termino «a quo» de estos datos. ,;Cuando Llull empezo a acti-
var su santo negocio? <; Inmediatamente despues de su conversion? 
<;Desde su iluminacion y primera produccion literaria? ,;Despues de 
haber abandonado completamente el cuidado de sus bienes? ,;Desde su 
entrevista con Jaime de Mallorca y la fundacion del Colegio de Mi-
ramar? 
a) En el prologo de A rbre de Sciencia, libro empezado en Ro-
ma en el aho 1295, Llull declara que por espacio de mas de treinta 
aiios ha trabajado ya por la causa que defiende: «Trenta anys pas-
sats». ^Se referia aqui Ramon Llull a su conversion como inicio de su 
trabajo apostolico? Restando treinta ahos a 1295, resulta el aho 1265. 
1 6 8 Libre de Contemplacio, c. 100, 27, 29, 30, p. 313 ; c. 101, 19, p. 314. 
1 " P. PASQUAL, Vindiciae, t. I , p. 14. 
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Daclo el caracter aproximativo de la expresion, bien puede extenderse 
hasta 1261-64 el termino «a quo» aludido en el texto en cuestion. 
b) En el Desconhort alude tambien Llull, como hemos visto, a 
los treinta ahos de su trabajo en pro de sus propositos. Sehalamos a 
este libro Ia fecha de 1305. Treinta afios atras, en 1275, ocurren dos 
hechos importantes en la vida del Maestro: se entrevista con Jaime de 
Mallorca en Montpeller y obtiene la fundacion del Colegio de Miramar, 
y deja la completa administracion de sus bienes familiares. En efecto, 
con fecha de 13 de marzo de 1275, la esposa de Llull, Blanca Picany, 
pide y obtiene de la autoridad judicial que se le conceda un procura-
dor de los bienes matrimoniales en la persona de Pedro Gauserandi, ya 
que —aduce la causa— su marido se habia dado por completo a la 
contemplacion 1 7 0. Era el cumplimiento de un deseo del gran contem-
plador que habia expresado en sus meditaciones 1 7 1. ^No se referia, pues, 
a este hecho cuando narraba al ermitaho: «Muller n'hai lleixada, fills 
e possessios, e trenta ans n'hai estat en treball e langors»? 1 7 2 . Los 
«treinta ahos» del verso 34 se pueden entender tambien en este senti-
do. Cuando estuvo Iibre de todo negocio terreno, cuando hubo funda-
do su seminario de apostolicos misioneros, Llull pudo decir realmente 
que habia empezado su santo negocio. 
c) En la vigilia del Concilio de Vienne fotoho de 1311) Llull 
afirma en el Phantasticus que ha trabajado cuarenta y cinco ahos en 
pro de sus ideales. Aludiria asi a 1266. Algunos deducen de este texto 
que la conversion de Llull acaecio realmente en 1266 1 7 3 . Sin embargo, 
esta fecha resulta imposible para la conversion, por lo dicho mas arri-
ba. Dado el caracter del niimero no vemos dificultad alguna en que el 
termino «a quo» pueda extenderse a 1263-64, fecha que entra ya en 
nuestras conclusiones. 
d) Despues del Concilio de Vienne (mayo de 1312) el redactor 
anonimo de la Vita afirma: «Iam elapsi erant anni X L postquam totum 
cor suum et totam animam suam omnes et totas vires suas et totam 
mentem suam in Deum direxerat» 1 7 4. Aunque a primera vista, el texto 
parece aludir a la conversion, no obstante, de la resta resulta la fecha 
de 1272. No sin razon el P. Pasqual fija el termino «a quo» de este 
texto en la redaccion del Libre de Contemplacio175. 
no p . P A S Q U A L , Ibid. I , p . 1 1 4 - 5 . 
171 Libre de Contemplacio, c. 3 1 5 , 2 9 , p . 1 0 0 8 . 
172 Desconhort, X I V , p . 1 3 1 2 . 
173 P . S O L L I E R , Acta Sanctorum, tomo 7 de j u n i o , p . 5 9 2 ; G. G O L U B O V I C H , 
Biblioteca bio-bibliografica..., p . 3 6 5 . 
174 Vida coetdnea, 4 5 , p . 7 6 . 
175 P. PASQUAL, Vidiciae, I, p. 13-16. 
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Comparando, pues, los testimonios de las cuatro obras ultimamen-
te citadas, se deduce que o bien LIull no siempre aludia al mismo hecho 
inicial cuando indicaba el tiempo de su trabajo, o bien Ios numeros de 
los ahos son sobremanera imprecisos y aproximativos. La prueba de 
ello resulta clara de la comparacion de los textos del Phantasticus y 
de la Vita: antes del Concilio de Vienne dice haber trabajado cuarenta 
y cinco ahos, despues de la reunion ecumenica solo se constatan cua-
renta ahos de fatiga apostolica. Por eso hemos prescindido de estos 
textos al tratar de poner un limite a la oscilacion existente en la data-
cion de la conversion de Llull. Son fundamentos muy inciertos para 
construir una teoria. 
Finalmente, una cuestion de menor importancia en la cronologia 
se nos presenta: ,;Podemos sehalar el dia y el mes de la conversion de 
Ramon Llull? La tradicion, que defiende el P. Pasqual 1 7 6 , fija la con-
version del beato mallorquin el dia 25 de enero. Enseguida se echa de 
ver la semejanza rebuscada con la fiesta liturgica de la conversion de 
San Pablo. No obstante, por el testimonio de la Vida coetdnea sabemos 
que la conversion del senescal del Rey de Mallorca acontecio tres me-
ses antes de la fiesta de San Francisco 1 7 7 . Las cinco apariciones dp 
Cristo Crucificado causaron la conversion de Ramon Llull a principios 
de julio o a fines de junio. 
P . L L A B R E S M A R T O R E L L , P B R O . 
(Continuard) 
1 7 6 P. PASQUAL, Ibid. y en Vida del B. Raymundo Lulio. I, p. 54. 
1 7 7 Vida coetanaa, 9 , p. 5 0 . 
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